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ENTERRAMENT DE UNA NOY A 
A POBLET EN 1815 
Al fer-se en 19Ü0 la neteja del fossar de 
IIecs al Monestir de Poblet fou descoberta 
una làpida de pedra del país, probant l'enter-
rament efectuat en dit lloc de una nena de 
onze anys de edat, morta al veïnat del mo-
nestir el dia primer de setembre de l'any 1815. 
Aquest enterrament pot explicar-se pel 
desordre que encara regnava al país després 
de les passades invasions franceses i potser 
també pels desitjós de la comunitat de refer 
ses minvades rendes amb drets d'església 
que en temps normals no acostumaven ni pot-
ser podien utilitzar. 
La làpida de referència no massa ben tre-
ballada es com segueix: 
Ens interessà, naturalment, sapiguer la raó 
del enterrament a Poblet d'una nena de Vi-
lallonga havent trobat les notícies següents: 
Maria Rosa Ignàsia Prats, nasqué a Vila-
llonga i fou batejada en sa església parro-
quial pel Rector Llorens López el dia 3 de 
Agost de l'any 1804. Era filla de Josep Prats, 
pagès, de vintiset anys d'edat, i de Maria 
Freixas, natural d'Alforja, de 17 anys. Foren 
sos padrins l'avi patern Ramon Prats i l'avia 
materna Catalina Oliver, natural de Cons-
tantí. 
Cresquè la nena dèbil i malaltissa i pro-
bablement, havent empitjorat en sa salut, al 
començar l'any 1815 fou enviada a la Espluga 
de Francolí on residien parents de sa família, 
no estingits al dia de avui. Sens dubte per a 
seguir el plà curatiu llavors en boga, preco-
nitzat per les virtuts medicinals de les aigües 
de la Font del Ferro, fou instal·lada la nena 
a la Masia del Cadet, encare també existent 
i alií anà a trovar-la la mort e! dia primer de 
Setembre de l'any darrerament esmentat. 
Al tractar-se del seu enterrament es su-
posà que tindria lloc al cementiri comú de la 
Espluga de Francolí, i amb aquesta menció 
fou redactada l'acta de defunció pel Rector 
Ramon Franquesa de dita vila, però es can-
vià el lloc de la sepultura, fent constar en 
dita acta que tindria lloc al Reial Monestir de 
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Làpida del cement i r i de l lecs a Poblet 
Poblet a l'endemà de la mort, amb assistèn-
cia de la reverent comunitat i després d'ha-
ver-li cantat la missa del dia amb estil gene-
ral. Degueren encarregar-se d'eixos funerals 
i de la col·locació de la làpida, dugués perso-
nes de la Espluga, responent a les inicials 
A- F. i P. R A. que no havem pogut identi-
ficar, com tampoc sabem la certesa de un 
rumor recollit a la Espluga de que entre els 
parents de la difunta nena, es contava un 
monjo de Poblet. 
VÀRIA DE DOCUMENTS 
LXXXIII 
Fundació dei Convent de Monges Carmelites. 
Valls 28 de febrer 1681. 
Engracia de l'Esperit Sant Priora del 
Convent de Monges Carmelites Calsades 
sots invocado de Nra. Sra., reunida la co-
munitat inseguint la sentencia donada pel 
Sr. Oficial y Vicari general de Tarragona 
a 14 de juliol 1678, en la causa que es porta 
en la Cort entre lo Rnt. Pare Mestre Angel 
Palau de la mateixa ordre elegit per lo 
Rnt. V. G. 
per a la fabrica y erecció de un convent 
de una part y la Ru. Mare Correctora y con-
vent de Monges niinimes de la ciutat de Bar-
celona de part altra, haver depositat en ma 
y poder del Sr. Joan Rubinat mercader de la 
vila de Valls entre altras cosas 1000 lliures 
bar. perque se haguessin de compartir en la 
fabrica y obres del dit convent ab pacte ex-
pres que aquestas se haguessin de distribuir 
donar y pagar a obs de dita fabrica per so y 
fent estas cosas ab autoritat y decret y en 
presencia del dit Rnt. Pare fra Angel mestre 
en Sta, Theologia y Vicari Provincial de dit 
monestir y convent confessa y regoneix a la 
dita Mare Francisca de la Presentació que 
an passat los comptes del que tant de les 
2 mil lliures de posades com de les altres 
cantitats propias de aquella se son distribui-
das pagadas y gastadas a obs de la fabrica, 
compra de cases y horts y obras de dit con-
vent les quals estan continuades en lo llibre 
de gastos que aporta lo dit convent y vist 
dit memorial y compte han trobat que lo de 
diners de la Sra. Mare francisca de la Pre-
sentació fundadora de dit mr. y convent y 
religiosa encara no professa a 20 de setembre 
de 1678 en el segle se anomenava francisca 
Carol vda. de me Josep Caro] qer botiguer 
de Valls se ha gastat per las rahons ditas la 
cantitat de 1(585 lliures 4 sous 4 diners bar. 
aixi que les Mares o convent resta debitor a 
dita mare Francisca de la Presentació la can 
titat de 685 lliures 4 sous 4 diners bar, y ate-
nent que aquesta Sra. a 7 desembre 1676 feu 
donació a Nre. Sr. y a la sua Mare del Mont 
del Carme al dit molt. Rut. P. fra Angel Pa-
lau com a Comissari general elegit per la 
fundació de dit convent de 4 mil lliures en 
diners contanteo de censáis y altres rèdits 
de la sua heretat que abastan a fer les 4 mil 
lliures en preu y 200 lliures de aniuia pensio 
comensat a pagar del dia que sera concedida 
la llicencia per la fundació de dit convent en 
avant a obs del sustento de aquell aixi que 
per ha verse efectuada la fundació del con-
vent tingue lloch la anual pensio de 200 lliu-
res atenent deureli el convent 685 lliures 4 
sous 4 diners per ella o de sos bens gastades 
per la fabrica del dit convent ademes de les 
mil lliures que tenia depositades conforme lo 
precedent compte, aixi de les 4 mil lliures 
sols resta devent al convent la cantitat de 
3314 lliures 15 sous 8 diners per aixo en cum-
püment de la paga de aquesta cantitat dona 
y consigna a dit convent los fruits davall 
escrits. 
(Manual de Miquel Calbet.-Arxiu notarial de VnllH.) 
LXXXIV 
Retaule de la Confrar ia de Sta. Anna 
Die 28 julii 1610 in vila de Valls. 
Capitulació feta y formada y ab jurament 
corroborada sobre la obra de vall scrita per 
y entre mestre Lleonart porta, miquel fran-
quet y Anthoni porta mestres de cases de la 
